eredeti szinmű 3 felvonásban - irta Csiki Gergely by unknown
Toluaiué Düiujéu Dézsa úrnő, a budapesti nemzeti
színház tagjának 3-ik és utolsó vendég fellépésével.
Páratlan bérlets
m u c i i m
II, Idénybérlet 25. szünet.i|jT|   —--- mimin__
Fáj &tlan.
P én tek en  1892
T i B O S I  S Z Í N H Á Z
^  VIII. Kis bérlet 25. szünet.
Pásatlan.
IC, j  " Á prilis kő 8 -án ;
’V'oliisztn.é! !MBd»jn»Lj^an_ ui*nő felléptével:
A STOMFAT
C'SA LÁD.
Eredeti szinmii 3 felvonásban. Irta: Csiki Gergely. (Rendező:Fenyvessi.)
m  'Z . IC  ' &J IS  1., Y  IC IC  :
Stomfay Ákos, képviselő —
Héthársy Berta, bárónő 
Keresztes Ágnes —
Margit, leánya — —
özvegy Stomfay Bernátné, született 
Komlóssy Klára —
Vilmos, fia — —
Lipóezy, kataszteri igazgató — 
Barnabás, fia — ~
Stomfay Stanezi —
Stomfay Déues, szolgabiró — .
Ida, unokahuga — —
Stomfay Káziuér, adóvégrehajtó









— Heged ős. 
Áporkai Eszti.
— Rónaszéki.
Forró Zsigmond, a Stomfay család ügyvéde 
Dr. Leleszi, királyi tanácsos, j  —
Dr. Virág, j orvosok
Dr. Szilkey,. | —
Szelevéry, hírlapíró 
Zobray Zeno
















Vendégek. Történik: az 1. és 2 felvonás a fővárosban Stomfay 
Ákosnál, a 3. ugyancsak Stomfai'Ákos falusi birtokán. Idő: jelenkor
H e ly á r a k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt. 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3  
frl 1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. tárnlásszék V —X. sorig 1 frt, Hl. r. támlásszék 
X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti álló­
hely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzal 2 0  kr. Vasár és ünnepnapokon 3 0  kr
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, déln. 3—5-ig és este a pénztár ál. Esti pé na tárnyit ás 6  órakor.
Aag mzW afew 1* <Ímdb«1 W \rw ^ b jg ^  M » óra iilrtii.
Holnap szombaton 1892. április hó 9-én páros bérle tszünetben :.
N y i lv a y  I rm a  asszony vendégfellépésével:
A TOLONCZ.
Tc-th Ede népszínműve,
D e b re c z e n  sz. k ir .  v á ro s  s z ín h á z á n a k  ig a z g a tó s á g a .
(B fW .)Dobrucieu, 1892. Nyomatott a várói könyvnyomdájában — 894
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